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6]D
EyHWDO$]REMHNWXPRNEyOJ\DNUDQHOĘ
NHUOW6SUR¿O~WiODNHOHWLNHOWDNHUiPLDPĦYHVVpJ
MHOOHJ]HWHVWtSXVD,,WtSXVSOiEUDiEUD
±$]HQ\KpQQ\~MWRWW6SUR¿O~FVXSRU,,Wt
SXVSOiEUDpVD OpQ\HJHVHQQDJ\REEPpUH
WĦELNyQLNXVID]pN,,WtSXViEUDV]LQWpQ
MHOOHJ]HWHV/D7qQHIRUPiN$NRUD/7ID]HNDNiO
WDOiEDQNp]]HONpV]OWHNGHHOĘIRUGXOWDNODVV~NR
URQJRQNpV]OWGDUDERNLVSOiEUDiEUD
iEUD(]HNW|EEQ\LUHN~SRVYDJ\HQ\KpQtYHOW
WHVWĦ]|P|NHGpQ\HNDPHO\HNYiOOiQJ\DNUDQIHU
GH EHYDJGRViVRN OiWKDWyN (] D WtSXV HOVĘVRUEDQ
'pO%DMRURUV]iJ$XV]WULDpV&VHKRUV]iJ WHUOHWpQ
/7$±/7%OHOHWHJ\WWHVHNEHQIRUGXOHOĘ.DSSHO
±$MHOOHJ]HWHVWHOHSNHUiPLiQDNWDUWRWW
DJ\DJV]LWXOiN MHOOHP]ĘMH KRJ\ iOWDOiEDQ  HUĘVHQ
JUD¿WRV VRYiQ\tWiV~DJ\DJEyONRURQJRQ IRUPi]RWW
pV D NOVĘ IHOOHWNHW IJJĘOHJHVHQ IpVĦ]|WW ,,
WtSXV$ V]LWXOiN YiOOUpV]HQ J\DNUDQ Yt]V]LQWHVHQ
N|UEHIXWyERUGDYDJ\iUNROiVWDOiOKDWySOiEUD
$ERUGDVRNHVHWEHQIHUGHEHYDJGRViVRNNDO
YDJ\NDOiV]PRWtYXPPDOGtV]tWHWWiEUD(QQHN
D GtV]tWpVHNQHN My DQDOyJLiL HOVĘVRUEDQ D GpOQ\X
JDWV]ORYiNLDL VtUHJ\WWHVHNEHQ LVPHUWHN GHPHJ
WDOiOKDWyNDNHOHWPDJ\DURUV]iJLWHOHSOpVHNDQ\D
JiEDQLV6]DEyHWDO$IpVĦ]|WWIH
OOHWĦJUD¿WRVV]LWXOiNGDWiOiViQDNNRUiEELWRSRV]i
YDOV]HPEHQ±PHO\V]HULQWNL]iUyODJD/7&Ii]LV
UDMHOOHP]Ę+XQ\DGL±.DSSHO
 VWE ± MHOHQOpWH D/7% Ii]LVWyO EL]RQ\tWKDWy
6]DEy-tĜL0HGXQDDPRUYDRUV]iJL
NHOWDWHOHSHNHW|VV]HIRJODOyPRQRJUi¿iMiEDQD]iUW
OHOHWNRQWH[WXVRNDWYL]VJiOYDIHOYHWHWWHKRJ\DJUD
¿WRVNHUiPLiNRQOpYĘIpVĦ]pV'pOQ\XJDW6]ORYiNLD
pV0RUYDRUV]iJWHUOHWpQPiUD/7%HOHMpQPHJ
MHOHQKHWHWW0HGXQDiPH]DIHOWpWHOH]pV
HJ\HOĘUHQHPDOiWiPDV]WKDWy
0pQIĘFVDQDNRQ D NpVĘ YDVNRUL VWUXNW~UiN N|
]|WW UHODWtYNURQROyJLDL IRJyG]yWQ\~MWy V]XSHUSR
]tFLyQHPYROWtJ\DGDWiOiVQiONL]iUyODJD]HOĘNH
UOWOHOHWDQ\DJUDWiPDV]NRGKDWXQN,WWIRQWRVPHJ
MHJ\H]QL KRJ\ D OHOHWHN D] REMHNWXPRNEHW|OWpVp
EĘOV]iUPD]WDNH]pUWN|]WNDKDV]QiODWWDOHJ\NRU~
pVD]REMHNWXPIHOKDJ\iViWN|YHWĘHQKXOODGpNNpQW
RGDNHUOW WiUJ\DN HJ\DUiQW YROWDN 1pKiQ\ HGpQ\
 7$1.Ï.È52/<(*5<,/',.Ï
W|UHGpNHL QDJ\ WHUOHWHQ HOV]yUYD W|EE REMHNWXP
EyONHUOWHNHOĘ(EEĘOORJLNXVDQN|YHWNH]LNKRJ\
D]pSOHWHNQHPKLUWHOHQNDWDV]WUyIDSOWĦ]YpV]iO
WDOSXV]WXOWDNHOYDJ\LVDOHOHWDQ\DJD]REMHNWXPRN
KDV]QiODWiWLOOHWĘHQDQWHTXHPNHOWH]ĘpUWpNNHOEtU
$]LVSUREOpPDKRJ\PLN|]EHQVRNREMHNWXPGDWi
OiViQiONL]iUyODJDNHUiPLiUDWiPDV]NRGKDWXQNDQ
QDN W|UHGH]HWWVpJpEĘO DGyGyDQNHYpV D WLSROyJLDL
ODJPHJKDWiUR]KDWyGDUDE7RYiEELQHKp]VpJHW MH
OHQWKRJ\DKRVV]~ LGHLJKDV]QiOWGLYDWYiOWR]iVUD
NHYpVVppU]pNHQ\ IRUPiNNHOWH]pVHHOHYHFVDN WiJ
LGĘKDWiURNN|]|WWKDWiUR]KDWyPHJ
$WHOHSOpVNHUiPDLDQ\DJiEDQHOVĘVRUEDQD/7
%±%&WtSXVRNGRPLQHQFLiMD¿J\HOKHWĘPHJ
(]HNPHOOHWWD]RQEDQQpKiQ\RO\DQNRUDLWtSXVLV
HOĘIRUGXOSODNRUD/7WtSXV~ID]HNDNDPHO\HO
VĘVRUEDQ D] DXV]WULDL /7$ OHOĘKHO\HN HGpQ\PĦ
YHVVpJpYHO PXWDW URNRQViJRW 5DPVO $EE
± (]HN DUiQ\D D]RQEDQ QHP D /7$ NRU~
PHJWHOHSHGpVW KDQHP VRNNDO LQNiEE HJ\ RO\DQ
NRUDL/7%KRUL]RQWRWMHOH]DPHO\EHQPpJD]DU
FKDLNXVWtSXVRNLVHOĘIRUGXOQDN
$ PpQIĘFVDQDNL NHUiPLDDQ\DJEDQ V]iPRV SH
FVpWHOWW|UHGpNWDOiOKDWy(]]HODWHFKQLNiYDOIĘNpQW
D]6SUR¿O~WiODNEHOVĘiEUDpVDID]HNDNNO
VĘ IHOOHWpW GtV]tWHWWpN  iEUD  /HJJ\DNUDE
EDQDNRQFHQWULNXVN|U|NEĘOiOOySHFVpWIRUGXOHOĘ
DPHO\QHNWĦ]GHOWYRQDODNNDOpVYt]V]LQWHVERUGiYDO
YDOyNRPELQiFLyMDQHPHJ\V]HUERQ\ROXOWDEEPRWt
YXPDODSMiXOLVV]ROJiO.O|Q|VHQV]pSDRE
MHNWXPEyO HOĘNHUOW WiO EHOVHMpEHQ UHNRQVWUXiOKDWy
FVLOODJDODNEDQEHSHFVpWHOWNRPSR]tFLyiEUD
DPHO\QHNN|]HOLDQDOyJLiL$X1HEHKD\7DI
;,;*\ĘU±ÒMV]iOOiVpV.yVG+XQ\DGL/;
iEUD  pV  VtUPHOOpNOHWHLEĘO LVPHUWHN$ 
REMHNWXPEyOV]iUPD]yNHWWĘVO\UiYDOSHFVpWHOWROGDO
W|UHGpNiEUDHJ\~MDEEOHOHW|VV]HIJJpVpEHQ
LVpUWpNHOKHWĘDGDWWDOV]ROJiOHMHOOHJ]HWHVSHFVpWGtV]
N|]HOP~OWEDQ IHOYi]ROW.|]pS(XUySDL HOWHUMHGpVp
KH]0HJDZ$REMHNWXPEDQWDOiOWJUD
¿WRVHGpQ\W|UHGpNSHFVpWGtV]HDIpON|UDODN~PH]Ę
EHQQ|YpQ\LLQGiWYDJ\NpWHJ\PiVKR]KiWWDONDS
FVROyGy]RRPRUSKDODNRWiEUi]ROiEUDDPHO\
LNRQRJUi¿DLODJQDJ\RQKDVRQOyD%XVV\OH&KkWHDX
6W|OOQHU  $EE D pV D :DOGDOJHVKHLP
-RDFKLP  $EE  pV  OHOĘKHO\HN
UĘO V]iUPD]ypNV]HUHNUĘO LVPHUW IRO\DPDWRV LQGiN
EyO iOOy NRPSR]tFLyN EL]RQ\RV UpV]OHWHLKH] +D
VRQOy LNRQRJUi¿DL NDSFVRODWPXWDWKDWy NL&HUQRQ
VXU&RROH 'XYDO.UXWD  )LJ  3RWWHQEUXQQ
5DPVO  $EE  pV 0QVLQJHQ +RGVRQ
SOOHOĘKHO\HNUĘOLVPHUWXJ\DQFVDND
ZDOGDOJHVKHLPL VWtOXVEDQ J\|NHUH]Ę GtV]tWĘHOHPHN
N|]|WW$ 6RSURQ%pFVLGRPEL HGpQ\ NDSFViQ PiU
NRUiEEDQEL]RQ\tWiVWQ\HUWKRJ\DNHOHWLNHOWDN|U
NHUiPLDPĦYHVVpJpEHQDZDOGDOJHVKHLPLVWtOXV IRU
PDNLQFVpKH]NDSFVROKDWyPRWtYXPRND.iUSiWPH
GHQFHL NHOWD HGpQ\HN GtV]tWpVpEHQ LV PHJMHOHQWHN
6FKZDSSDFK  ±$ ZDOGDOJHVKHLPL
VWtOXVKR] NDSFVROKDWy PpQIĘFVDQDNL SHFVpWGtV] D
PQVLQJHQL WHPHWĘ ¶+¶ KRUL]RQWMiED WDUWR]y ¿EX
OD GtV]tWpVpQHN DQDOyJLiMDNpQW D N|]pSHXUySDL /7
% YpJpUH GDWiOKDWy +RGVRQ   +DVRQ
Oy ]RRPRUSK iEUi]ROiV WDOiOKDWy D] XQ NDULNiV iO
ODWIHMHV¿EXOiNJULIIYDJ\ViUNiQ\IHMHWVWLOL]iOyOi
EiQ(]D.iUSiWPHGHQFpEHQNLDODNXOWpVEL]WRVDQ
KHO\L PĦKHO\KH] N|WKHWĘ pNV]HUWtSXV D GXFKFRY
PQVLQJHQLIi]LVKR]NDSFVROKDWyWHKiWXJ\DQFVDND
/7%Ii]LVUDGDWiOKDWy6]DEy±
$ VRN FVHUpS PHOOHWW IpPEĘO NpV]OW WiUJ\DN
FVDNHOYpWYHYDQQDN$V]iP~pSOHWEHW|O
WpVpEĘOHUĘVHQNRUURGiOWGX[LYDV¿EXODiEUD
()$()$WtSXV%XMQD±W|UHGp
NH NHUOW QDSYLOiJUD DPHO\ D /7% Ii]LVUD MHO
OHP]Ę .UXWD+DVRQOyDQNHOWH]KHWĘD
 pSOHWEĘO V]iUPD]y GX[L N|]|OYH 7DQNy
$EE%)$$WtSXV%XMQD±
pVHJ\V]yUYiQ\NpQWWDOiOWPQVLQJHQLEURQ]¿EXOD
%)'$WtSXV%XMQD
$MHOHQOHJUHQGHONH]pVQNUHiOOyDGDWRNDODSMiQ
~J\ WĦQLN KRJ\ DPpQIĘFVDQDNL NHOWD WHOHSOpV D
/7%Ii]LVEDQD.UH,9V]i]DGPiVRGLNIHOp
EHQOpWHVOWIHOKDJ\iViUDOHJNpVĘEED/7%&iW
PHQHWLSHULyGXVIRO\DPiQD.UH,,,V]i]DGPi
VRGLNIHOpEHQNHUOWVRU$WHOHOSOpVGDWiOiVDPHJ
HJ\H]LNDWĘOH1\UDNEPpWHUUHIHOWiUWWHPH
WĘ KDV]QiODWiQDN LGHMpYHO (EEĘO D WpUEHOL pV LGĘ
EHOLNDSFVRODWEyOORJLNXVDQN|YHWNH]LNKRJ\DWH
OHSOpV ODNyL D N|]HOL QHNURSROLV]ED WHPHWNH]WHN
0HJNHOO D]RQEDQ MHJ\H]QLKRJ\D]HGGLJSXEOL
NiOWWHPHWNH]pVHNVtUHGpQ\HLIRUPiEDQpVGtV]tWpV
EHQVRNV]RUNO|QE|]QHNDWHOHSOpVNHUiPLDDQ\D
JiWyO(QQHNPDJ\DUi]DWDDVtUPHOOpNOHWUHV]iQWpV
D Ki]LNHUiPLDNpQW NpV]tWHWW HGpQ\HN IXQNFLRQiOLV
NO|QEVpJpEĘODGyGLNDWpPiYDONDSFVRODWEDQOiVG
DOXGDVLWHPHWĘVtUNHUiPLiLQDNYL]VJiODWiW6]DEy±
7DQNy±
$0pQIĘFVDQDNLNpVĘYDVNRULWHOHSOpVWiJDEE
N|UQ\H]HWpW YL]VJiOYD D] V]HUYHVHQ LOOHV]NHGLN D
5iEDPHQWL pV *\ĘU N|UQ\pNL .U H ,9,,, V]i
]DGL OHOĘKHO\HN VRUiED$ MHOHQOHJ N|]|OW DGDWRN
DODSMiQ~J\WĦQLNKRJ\D.UH,9V]i]DGHOHMp
.(/7$7(/(3h/e6*<ė5±0e1)ė&6$1$.%(9È6È5/Ï.g=32177(5h/(7e1
WĘOHJ\PDVV]tYPHJWHOHSOpVDODNXONLD5iEDDOVy
IRO\iVDPHQWpQNO|Q|VHQD5iED5iEFD0DUFDO
pV'XQD IRO\y WDOiONR]iViQDN]yQiMiEDQ$5iED
MREESDUWMiQHJ\PiVW pUĘ OHOĘKHO\HN VRUD ÈUSiV
.RURQFy *\LUPyW 0pQIĘFVDQDN *\ĘU±ÒMV]iO
OiV ±6]HV]J\iU ±.iOYiULD YDOyV]tQĦOHJ HJ\ D]
ĘVNRUyWDKDV]QiOWIĘN|]OHNHGpVL~WPHOOHWWVRUD
NR]QDN8]VRNLpVDOHOHWDQ\DJDODS
MiQDWHUOHWNLHPHOWYROWiWMHO]LN(PHOOHWWD]RQEDQ
DWiJDEENLVDOI|OGLUpJLyYDO'1\6]ORYiNLiYDOpV
.$XV]WULiYDOLVHUĘWHOMHVNDSFVRODWRNPXWDWKDWyN
NL8]VRNL±
0LQWKRJ\0pQIĘFVDQDNRQSXV]WXOiVLUpWHJQHP
YROWDNHOWDN|]|VVpJODNRVViJDYDOyV]tQĦOHJEp
NpV N|UOPpQ\HN N|]|WW KDJ\WD HO D WHOHSOpVW
(J\HOĘUH Q\LWRWW NpUGpV KRJ\ D .iUSiWPHGHQ
FH/D7qQHVtNWHPHWĘL pV WHOHSOpVHLPLpUW V]ĦQ
WHNPHJD/7&SHULyGXVHOVĘIHOpEHQ%XMQD
±6]DEy.p]HQIHNYĘYROQDH]W
DMHOHQVpJHWD]RSSLGXPRNNLDODNXOiViYDONDSFVR
ODWEDKR]QL HUUH YRQDWNR]yDQ D]RQEDQ D.iUSiW
PHGHQFpEĘO NHOOĘHQ WHKHUEtUy WiPSRQWRNNDO HJ\
HOĘUH QHP UHQGHONH]QN )LFKWO   Y|
6]DEyVNN6]DEy
,52'$/20
%XMQD-6SLHJHOXQJGHU6R]LDOVWUXNWXUDXI
ODWqQH]HLWOLFKHQ *UlEHUIHOGHUQ LP .DUSDWHQ
EHFNHQ3$
%XMQD-6SRQ\]NHOWVN\FKKURERYEH]Y\
]EURMH]~]HPLD6ORYHQVND6ORZ$UFK
'XYDO30±.UXWD9/¶$UW&HOWLTXHGHOD
SpULRGHG¶H[SDQVLRQ3DULV
(JU\,(OĘ]HWHVEHV]iPROyD*\ĘU0pQIĘ
FVDQDN (SHUI|OGHNHQ YpJ]HWW PHJHOĘ]Ę IHOWi
UiVUyO ±5pJpV]HWL.XWDWiVRN0D
J\DURUV]iJRQ ±$UFKDHRORJLFDO,QYHVWLJDWLRQV
in Hungary 2006%XGDSHVW
)LFKWO6/DYLOOHFHOWLTXH/HVRSSLGD
DY-&jDS-&3DULV
+RGVRQ ) 5  7KH /D 7qQH &HPHWHU\ DW
0QVLQJHQ5DLQ%HUQ
+RUYiWK/.pVĘYDVNRULKi]pVWHOHSOpVWt
SXVRN'pO=DOiEDQZalai Múzeum. 
+XQ\DGL ,  .HOWiN D .iUSiWPHGHQFpEHQ
%XGDSHVW
.DSSHO,'LH*UDSKLWWRQNHUDPLNYRQ0DQFKLQJ
'LH$XVJUDEXQJHQLQ0DQFKLQJ:LHVEDGHQ
.DUO5'LHPLWWHOODWqQH]HLWOLFKH6LHGOXQJ
YRQ*|WWOHVEUXQQ9%%UXFNDQGHU/HLWKD1g
,Q-HUHP(±.UHQQ/HHE$±1HXJHEDXHU
-:±8UEDQ2HGV'LH.HOWHQLQGHQ$OSHQ
und an der Donau.%XGDSHVW:LHQ
.UXWD 9  'XFKRY±0QVLQJHQ QDWXUH HW
GLIIXVLRQćXQHSKDVH/DWqQLHQQH,Q'XYDO3±
0±.UXWDHGV/HV0RXYHPHQWV&HOWLTXHVGX
Ve au IerVFLqFOHDYDQWQRWUHqUH3DULV±
1HEHKD\6'DVODWqQH]HLWOLFKH*UlEHUIHOG
YRQGHU.OHLQHQ+XWZHLGHEHL$XDP/HLWKDJH
ELUJHS%%UXFNDG/HLWKD1g$UFKHRORJLD
$XVWULDFD%HLKHIW:LHQ
5DPVO 3&  ,Q]HUVGRUI±:DOSHUVGRUI 6WX
GLHQ]XU6SlWKDOOVWDWW/DWqQH]HLWOLFKHQ%HVLHG
OXQJLP7UDLVHQWDO1LHGHU|VWHUUHLFK:LHQ
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